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Iga päev vajavad erinevad inimesed erinevat informatsiooni. Tööle asudes on meil vaja 
informatsiooni oma tööülesannete täitmise kohta, mis eeldab seda, et me teame,  kustkohast ja 
kuidas vastavat infot hankida. Tänapäeval koosneb meie elu infoga seotud tegevustest kõige 
otsesemas mõttes: e-kirjade kontrollimine, e-kirjadele vastamine, telefonisõnumite 
kontrollimine, arvutifailide korrastamine, otsingumootorite kasutamine, jne. Lihtsamalt 
väljendudes, võib inimeste teatavat viisi korraldada oma arvutifaile või kasutada 
otsingumootoreid või suhelda telefoniga, pidada infokäitumiseks. 
Infokäitumine ei ole aga ainult infoteaduse uurimisobjekt. Infokäitumisega on seotud näiteks 
organisatsiooniliste otsuste tegemine, turundus, isiksuseuuringud, arvutil baseeruvatele 
infosüsteemidele esitatavad nõudmised, meediauuringud, tervisekommunikatsioon jne. (Wilson, 
1994) 
 
Millist informatsiooni vajavad kohtutöötajad? 
 
Käesoleva töö eesmärk on uurida kohtutöötajate infokäitumist Tartu ja Viru maakohtu töötajate 
näitel ning kaardistada, kas otsitav informatsioon on kättesaadav, kust informatsiooni üldse 
saadakse ja palju seda kasutatakse.  
 
Töö teema valiku ajendas eelkõige käesoleva töö autori kokkupuude kohtutööga ning viimasega 
seotud probleemidega, kus kolleegid on palunud abi vajaliku informatsiooni otsimisel ning 
sellest lähtuvalt tekkis huvi uurida põhjalikumalt, millised on kohtutöötajate infovajadused, 
infokäitumine ja milliseid allikaid kasutatakse erinevate infovajaduste rahuldamiseks. 
 
Lõputöö eesmärgi täitmiseks on seatud järgmised uurimisülesanded: 
 
a) selgitada välja milline on kohtutöötajate infovajadus – kuidas nad ise oma informeeritust 
hindavad ning missugust infot vajavad nad kõige enam. 
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b) uurida milliseid allikaid kohtutöötajad info leidmiseks kasutavad – kas vajaminevat 
informatsiooni on kerge/raske leida. Millised probleemid tekivad informatsiooni 
otsimisel? 
 
Uurimistöö meetodina kasutab autor kvantitatiivset uurimismeetodit. Infovajaduste ja otsingute 
ning infokäitumise uurimiseks on töös kasutatud küsitlust veebipõhiselt E-formulari kaudu.  
 
Tartu Maakohtus viidi küsitlus läbi ajavahemikul 01. veebruar - 15. märts 2008.a.   
Tartu Maakohtu (Tartu, Valga, Võru, Viljandi, Jõgeva, Võru ja Põlva kohtumajad) töötajatele 
saadeti ankeedid välja elektrooniliselt,  E-formulari kaudu.  Ankeete saadeti välja 107, kokku 
tagastati 64 ankeeti.  
 
Viru Maakohtu uuringu läbiviimisel kasutas autor sama meetodit mis Tartus.  
Viru Maakohtu kohtumajades viidi anketeerimine läbi veebruar-märts 2009. 
Ankeet koostati samuti E-formularis ja saadeti nelja Viru Maakohtu kohtumajja – Narva 
kohtumajja, Jõhvi kohtumajja, Kohta-Järve kohtumajja ja Rakvere kohtumajja. Kohtutöötajate   
e-posti aadresside saamiseks kasutasin justiitsministeeriumi kodulehekülge.  
Autor väljastas kokku 120 ankeeti. Vastuseid saadi tagasi 105. 
Töö on üles ehitatud nelja peatükina, millest esimene käsitleb kohtuid, kohtusüsteemi ning 
kohtus kasutatavaid informatsiooniallikaid, infovajaduse olemust ning infokäitumist.   
Teine peatükk põhineb Tartu Maakohtus läbiviidud infokäitumise uuringu tulemustel. 
Kolmas peatükk annab ülevaate Viru Maakohtu kohtutöötajate infokäitumise uuringu 
tulemustest. Neljas peatükk võrdleb Tartu Maakohtu kohtutöötajate  infokäitumise uuringu ja 
Viru Maakohtu uuringu tulemusi. 
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Eestis on varasemalt läbi viidud mitmeid tööalase infovajaduse ja infokäitumise uuringuid, 
milledest mõningaid kasutati käesoleva lõputöö koostamisel. 
 
1998. aastal viidi Riigikogu kantselei tellimusel firma Saar Poll poolt läbi uurimus 
riigikoguliikmete infovajadustest. Saar Polli uurimuses hõlmati Riigikogu liikmeid ja Riigikogu 
Kantselei teenistujaid. (Kenkmann, 2000) 
 
1999.aastal viis A. Tibar läbi uuringu „Tööstusspetsialistide infovajadused ja infootsikäitumine“, 
kus võeti vaatluse alla 1998.aasta Eesti edukad ettevõtted. Andmete kogumiseks kasutati 
intervjueerimist, mis viidi läbi etteantud küsimustiku alusel. Infovajaduse väljaselgitamise 
aluseks oli 8 kriitliste edutegurite meetodid. (Tibar, 2001) Uuringu tulemusena selgitati välja 
valdkonnad, milles erinevate ettevõtete spetsialistid infot vajavad. 
 
2004. aastal viis TTÜ raamatukogu läbi ankeetküsitluse TTÜ õppejõudude ja teadurite 
infovajaduste ja infootsikäitumise väljaselgitamiseks. Uuriti, milliseid infokanaleid ja –allikaid 
kasutatakse, millised on hinnangud ja eelistused infoallikate valikul. Küsitlusse kaasati õppejõud 
ja teadurid kaheksast teaduskonnast ja viiest TTÜ asutusest. Küsitlus koosnes järgmistest 
osadest: andmed vastaja kohta, informatsiooni hankimine, koostöö ja infovahetus, kriteeriumid 
infoallikate valimisel, probleemid informatsiooni hankimisel, interneti ja andmebaaside 
kasutamine, interneti mõju teadustööle ning oodatavad infootsivõimalused lähematel aastatel. 
(Tibar 2005, lk 69) 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid on viimastel aastatel palju uurinud 
infokäitumist ja infovajadusi.   
 
2007.aastal kirjutas Eve Krillo seminaritöö teemal „Pärnumaa omavalitsustöötajate 
infovajadused ja infokäitumine“. Uurimuse tulemusena selgusid valdkonnad, millest Pärnumaa 
omavalitsustöötajad kõige enam informatsiooni vajavad, infokanalid, kust infot hangitakse ja 
probleemid info hankimisel. (Krillo, 2007) 
 
Monika Austrin on samal aastal uurinud “Viljandi maakonna õpetajate infovajadusi ja 
kasutatavaid infoallikaid”. Töö eesmärk oli välja selgitada alg- ja põhikooli õpetajate 
infovajadused Viljandi maakonnas. (Austrin, 2007) 
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2008 aastal tegi Piia Salundi lõputöö teemal “Gümnaasiumi- ja keskkooliõpilaste infovajadused 
ja kasutatavad infoallikad Pärnu linna ja maakonna näitel”. Käesoleva töö eesmärk oli välja 
selgitada, missugused on võimalused gümnaasiumi- ja keskkooliõpilastele sobivate nende 
vajadusele vastavate infoallikate ning -teenuste pakkumiseks. (Salundi, 2008) 
 
Käesoleva lõputöö teema on oluline, kuna autorile teadaolevalt pole Eestis varem kohtutöötajate 
infovajadusi ning infokäitumist uuritud.  
Töös on kasutatud allikmaterjalidena raamatuid, ajakirju, internetiallikaid ning ankeetküsitlust. 






1. TÖÖ TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
1.1 Kohtud, kohtusüsteem 
Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline, mis koosneb neljast maakohtust, kahest halduskohtust, 
kolmest ringkonnakohtust ja Riigikohtust. Maakohtud ja halduskohtud on esimese astme kohtud, 
ringkonnakohtud on apellatsiooni kohtuks ning Tartus asuv Riigikohus kassatsioonkohtuks, mis 
ühtlasi on ka põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuks.  
Justiitsministeerium ning kohtute haldamise nõukoda, mille moodustab 11 liiget, igast 
kohtuastmest kaks kohtunikku, kaks Riigikogu liiget, õiguskantsler, riigi peaprokurör ning 
advokatuuri esindaja - haldavad maa-, haldus ja ringkonnakohtuid. 
Riigikohus (URL: http://www.riigikohus.ee/) haldab ennast iseseisvalt, tal on eraldiseisev 
eelarve ja haldusstruktuur. Samuti on Riigikohtu pädevuses ka mõningad kogu kohtusüsteemi 
puudutavad ülesanded, sealhulgas kohtunike koolituse korraldamine selleks loodud sihtasutuse 
õiguskeskuse (URL: http://lc.ee/ ) kaudu. Õiguskeskuse peamiseks eesmärgiks on pakkuda Eesti 
juristidele õigusalast täiendõppeprogramme, kus pearõhk on pandud avalikus sektoris töötavatele 
juristidele. Alates 1. jaanuarist 2009. a korraldab kohtunike koolitust Õiguskeskuse asemel 
Riigikohus, kuna sihtasutuse asutajad - Riigikohus ja Tartu Ülikool on aga otsustanud Eesti 
Õiguskeskuse  likvideerida.  
Sihtasutuse nõukogu otsuse kohaselt algas likvideerimismenetlus 1. oktoobril 2008. 
Kõik maakohtud moodustavad esimese astme kohtu, arutades kõiki tsiviil-, kriminaal- ja 
väärteoasju. Maakohtus tehtavate lahendite peale saab edasi kaevata ringkonnakohtusse.  
Eestis on neli maakohut: Harju Maakohtus, Viru Maakohtus, Pärnu Maakohtus ning Tartu 
Maakohus. 
Tartu Maakohtus töötab 35 kohtunikku, 35 istungisekretäri, 14 konsultanti, 13 referenti,              
5 kantseleijuhatajat, 3 tõlki ning 2 arhivaari, kokku 107 kohtutöötajat. 
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Viru Maakohtus töötab 30 kohtunikku, 30 istungisekretäri, 19 konsultanti, 18 referenti,               
5 kantseleijuhatajat, 13 tõlki ning 5 arhivaari, kokku 120 kotutöötajat. 
Kõik kohtumajad asuvad maakohtu tööpiirkonnas. Kohtumajade täpsed asukohad ning 
teeninduspiirkonnad määrab ära justiitsminister. Iga kohtumaja asukoht on ühtlasi ka maakohtu 
asukohaks. 
Maakohtu struktuuri ning kohtuteenistujate koosseisu kinnitab kohtudirektor, viimase pädevusse 
ei kuulu aga see, mis on seotud õigusemõistmise funktsiooni teostamisega. Selles osas kinnitab 
struktuuri ja kohtuteenistujate koosseisu kohtu esimees.  
Maakohtu kohtunike arvu ja jagunemise kohtumajade vahel määrab justiitsminister, arvesse 
võttes maakohtu esimehe ja selle ringkonnakohtu esimehe arvamuse, kelle tööpiirkonda kohus 
kuulub. 
Kohtumaja juhib kohtumaja juht, kes valitakse ametisse igas kohtumajas teenistuses olevate 
kohtunike seast ning nimetatakse maakohtu esimehe poolt ametisse, viieks aastaks, arvestades 
sealjuures konkreetses kohtumajas töötavate kohtunike arvamust. Kohtumaja juhti ei nimetata 
aga kohtumajas, kus asub kohtu esimehe alaline teenistuskoht (näiteks Tartu kohtumaja). 
Maakohtute juurde kuuluvad veel kinnistusosakonnad ja registriosakonnad. 
Kinnistusosakondades peetakse kinnistusraamatut ja abieluvararegistrit. Varem kuulusid 
maakohtute juurde ka kriminaalhooldusosakonnad kuid alates 01.06.2008 tehakse  
kriminaalhooldustööd Tallinna, Tartu ja Viru vangla koossesisus. Kohtute registriosakondades 
peetakse äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning 
laevakinnistusraamatut. Kriminaalhoolduseosakonnas valvatakse kriminaalhooldusaluste 
käitumise ja neile kohtu poolt pandud kohustuste täitmise järele. Kriminaalhoolduseosakonna 
eesmärk on soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ning mõjutada neid 
hoiduma edaspidistest kuritegude toimepanemisest. (Justiitsministeerium, 2009) 
Maakohtutes toimuvat õigusemõistmist reguleerivad tsiviilasjades tsiviilkohtumenetluse 
seadustik (RT I 1998, 43-45, 666), kriminaalasjades kriminaalmenetluse seadustik (RT I 2003, 
27, 166) ning väärteoasjades väärteomenetluse seadustik (RT I 2002, 50, 313). 
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1.1.1 Kohtutes kasutatavad informatsiooniallikad 
Üldisemalt võib öelda, et kohtutöötajad vajavad ning kasutavad oma tööülesannete täitmisel 
õigusalast informatsiooni. Viimasteks on kindlasti erinevad seadustikud – väärteomenetluse 
seadustik, tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalmenetluse seadustik, registrid, 
õigusemõistmisega seotud veebileheküljed, erinevad ametiasutused (politsei, vanglad, 
advokatuur, prokuratuur, maksu-ja tolliamet, piirivalve) jne. 
Kohtukonsultandid ning konsultant-istungisekretärid, kelle peamiseks tööülesandeks on 
korraldada iga kohtusse sissetulnud tsiviilasja, kriminaalasja ja väärteoasja eelmenetlust, 
kasutavad oma töös palju erinevate registrite - rahvastikuregister, karistusregister, äriregister, 
elanike register, x-tee, abieluvararegister, kohtulahendite register, kinnipeetavate register jne 
teenuseid. Näiteks istungisekretäridel vastavatesse registritesse juurdepääs puudub, v.a 
karistusregister.  
Möödapääsmatuteks abimeesteks on veel justiitsministeeriumi (URL: http://www.just.ee/ ) 
kodulehekülg, Riigikohtu kodulehekülg, Eesti Õiguskeskuse veebilehekülg ning elektroonilised 
seadustikekogud nagu Estlex, WLex, Riigi Teataja. 
Alates 2007.a. toetab kohtutööd oluliselt justiitsministeeriumi loodud, Kohtute Infosüsteem - 
KIS.  Kohtute infosüsteem on justiitsministri asutatav riigiasutuse andmekogu, mille eesmärk on 
kohtute töö korraldamine, statistika kogumine, kohtulahendite kogumine, süstematiseerimine 
ning kohtutele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Kohtu infosüsteemis oleva andmekogu 
eest vastutab justiitsministeerium. Andmekogu volitatud töötlejad on justiitsministeerium ja 
Eesti Vabariigi kohtud. Registriandmete koosseisu ja nende esitamise korra kehtestab 
justiitsminister kooskõlastatult kohtute haldamise nõukojaga ( RT I 2002, 64, 390). 
 
1.2 Infovajaduse olemus 
Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi meie elu puudutavate valdkondadega 
ning on meie käitumise tavapärane osa. Info hankimine on igapäevane tegevus nagu, ajalehe 
lugemine, televisiooni vaatamine, raadio kuulamine, internetis surfamine, kolleegidelt ja 
tuttavatelt nõu küsimine.  
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Informatsiooni hankimine ja otsing on olnud alati olulise tähtsusega, eriti tänapäevases ja järjest 
arenevas infoühiskonnas, on see lausa vältimatu.  
Iga päev vajame oma tööülesannete täitmisel või õppimisel erinevat ametialast informatsiooni, 
sageli teadmata, milliseist allikaist on vaja koguda teavet nende vajaduste rahuldamiseks. 
Elektroonilise informatsiooni otsing pole juba ammu ainult infospetsialisti tegevusvaldkonda 
kuuluv, sellega tegelevad inimesed pidevalt oma igapäevaelus (Virkus, 2003). 
“Infoteadlase Nicholas Belkini järgi on infovajadus lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida 
tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi” (Tibar, 2001). 
Võib öelda, et infovajaduseks on iga juhtum või juhtumi võimalus, kus inimene tõesti vajab infot 
- tunneb vajadust konkreetse info või andmete järele, sattudes olukorda, milles inimene ei tule 
enam toime olemasolevate teadmistega. 
Infovajaduse motiiviks, põhjustajaks on alati mingi eesmärk või teine, eelnev vajadus. 
Infovajadus ja infootsing on tihipeale omavahel seotud.  
„Huvi on seega vajadus, mis on läbinud motivatsiooni etapi ja muutunud inimese käitumise 
teaduslikuks suunajaks, mille eesmärgiks on rahuldada seni mitterahuldatud vajadused“ 
(Rohusaar, 1986). 
Inimesed on tihti olukorras, kus neil tuleb teha mitmesuguseid otsuseid, lahendada erinevaid 
küsimusi, täpsustada fakte. Neid vajadusi rahuldada püüdes, kasutavad nad mitmesuguseid 
formaalseid ja mitteformaalseid infokanaleid ja allikaid ning rakendavad erinevaid meetodeid 
(Tibar, 1997). 
Isikut, kes vajab informatsiooni ja kes selle hankimiseks viib läbi infootsingu, nimetatakse 
infovajajaks.  
Infovajadust võib jagada teadvustamata ja teadvustatud infovajaduseks. Sisemist infovajadust 
ehk aimdust millestki, mida veel ei teata, nimetatakse teadvustamata infovajaduseks. See on 
infovajaduse teadvustamise esimene etapp. Teadlik infovajadus paneb meid tegutsema ning 
suunab meid tavaliselt suhtlema oma lähedaste või tuttavatega, mille tagajärjel kujuneb välja 
formuleeritud või kohandatud infovajadus. Teadvustamata infovajadust iseloomustab teadmatus 
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oma infovajadusest – me isegi ei tea veel seda, mida me ei tea, ka interneti suur populaarsus on 
tingitud just teadvustamata infovajaduse rahuldamisest. 
 
1.3 Infokäitumine 
Võime rääkida inimese infokäitumisest (Information behavior). See on koondmõiste, millega 
püütakse haarata inimkäitumist kõigi info allikate ja kanalite suhtes ning kõigi infokäitlusviiside 
suhtes. Inimese infokäitumine moodustab olulise osa inimese identiteedist: see on inimese või 
grupi poolt omandatud konkreetne taktika, et infoühiskonnas ellu jääda.  
Kõik tegevused, mida isik võib sooritada, kui ta oma infovajadusi kindlaks teeb, endale vajalikku 
informatsiooni ükskõik millisel viisil otsib ja seda informatsiooni kasutab või edastab, võtab 
kokku termin infokäitumine (information behaviour)  (Wilson 1999, lk 249). 
Et ellu jääda ja hakkama saada infoühiskonnas, peame endas välja arendama vastava 
infokäitumise. 
Infokäitumine hõlmab nii aktiivset info otsimist, passiivset info vastuvõtmist kui ka info 
kasutamist; nii näost-näkku (face-to-face) kui ka elektroonilist suhtlemist; nii massimeedia kui 
ka infosüsteemide kasutamist. Alama taseme mõisteteks on infootsikäitumine (informatsion 
search behavior) ning infokasutuskäitumine (information use behavior). Infokäitumise mõiste on 
pärit infoteaduse (information science) vallast (Wilson, 2000).  
Tom Wilson on öelnud, et uurijad püüavad küll infovajaduse mõistet defineerida, kuid ise 
tegelevad infootsikäitumise (information seeking behaviour) uurimisega.  
Ta määratleb informatsiooni hankimist kui „eesmärgipärast informatsiooni otsimist rahuldamaks 
teatud eesmärki” ning sellele vastavat käitumist kui infootsikäitumist.  
Wilson defineerib infokäitumist järgmiselt :„Infoallikate ja – kanalitega seotud käitumine, mis 
sisaldab nii aktiivset kui ka passiivset info hankimist ja kasutamist. 
Seega sisaldab see nii vahetut suhtlust kui ka passiivset informatsiooni vastuvõttu, nt. reklaami 
jälgimist telekanalist, ilma igasuguse kavatsuseta sellele informatsioonile vastavalt tegutseda .” 
(Virkus, 2003). 
Infokäitumine hõlmab ka info kasutamist. Olgu siinkohal välja toodud Line`i infokasutuse 
defineering: infokasutus on see, mida indiviid tegelikult kasutab. On rõhutatud, et kasutada saab 
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vaid seda, mis on kättesaadav, seega on infokasutamine suuresti sõltuv raamatukogu- ja 






2. TARTU MAAKOHTU KOHTUTÖÖTAJATE 
INFOKÄITUMISE  UURING 
2.1 Uuringu metoodika 
 
Käesolevas seminaritöös on kasutatud meetodina kvantitatiivset uurimismeetodit. 
Andmete kogumiseks on kasutatud ankeetküsitlust. Küsitlusmeetodiks oli struktueeritud ankeet, 
mis koosnes 15 küsimust, sisaldades nii avatud kui etteantud vastusevariandiga küsimusi (Lisa 
1). 
Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel on kasutatud sisuanalüüsi meetodit. 
Tartu Maakohtus viidi küsitlus läbi ajavahemikul 01. veebruar - 15. märts 2008.a.   
Tartu Maakohtu (Tartu, Valga, Võru, Viljandi, Jõgeva, Võru ja Põlva kohtumajad) töötajatele 
saadeti ankeedid välja elektrooniliselt,  E-formulari kaudu.  Ankeete saadeti välja 107, kokku 
tagastati 64 ankeeti.  
Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, millist informatsiooni ja milliseid infoallikaid kasutavad 
kohtutöötajad kõige enam, kust informatsiooni saadakse ja kui palju seda kasutatakse. Millised 
probleemid tekivad vajaliku informatsiooni otsimisel ning kas leitud informatsiooni on piisaval 
määral kohtutöötajate infovajaduste rahuldamiseks. 
Küsitluslehe koostamisel on võetud eeskujuks A. Tibari koostatud intervjuu kava 
tööstusspetsialistide infovajaduste väljaselgitamiseks (Tibar, 2001) ning Eve Krillo koostatud 
küsitlusleht (Krillo 2007). 
 
2.2 Infovajadused ja kasutatud infoallikad 
 
Jaotus ametinimetuse järgi 
Kõige rohkem ankeedile vastajaid on istungisekretäride hulgas, mis on ka mõistetav, kuna 
istungisekretärid moodustavad suurema osa (võrdselt kohtunikega) kohtutöötajatest – 26 
vastanut ehk 41 %, järgnevad kantselei töötajad (arhivaar, kantselei juhataja, referent)  – 15 
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vastanut ehk  23 %, konsultandid – 13 vastanut ehk 20 % ning kohtunikud – 10 vastanut ehk 16 
% (vt tabel 1). 
                                                                                                                                            Tabel 1 
Ametinimetus                                                                                                            
    
                        Vastanute arv                      % 
Istungisekretär                                        26                      41 
Kantseleitöötaja (s.h tõlk ja arhivaar)                                        15                      23 
Konsultant                                         13                      20 
Kohtunik                                         10                      16 
KOKKU                                         64                    100 
 
Kohtutöötajate infovajadusi ajendas uurima minu igapäevane kokkupuude kohtutööga ning 
kolleegid, kes vajavad tihtipeale abi vajaliku informatsiooni otsimisel. 
Seega on tähelepanu pööratud sellele, millist informatsiooni kohtutöötajad oma tööülesannete 
täitmisel vajavad ning kui palju nad otsitavat informatsiooni leiavad ja kasutavad. 
Kõige olulisemad valdkonnad, mille kohta tööalaselt informatsiooni vajatakse 
Nagu eeldada võis, on kolm kõige olulisemat valdkonda, mille kohta kohtutöötajad kõige enam 
tööalast informatsiooni vajavad, seadused ja seaduse muudatused, ilma milledeta oleks kohtutöö 
raskendatud, kui mitte võimatu. Nimetatud valdkonda peab kõige olulisemaks 26 küsitletut ehk 
41 %, järgnes kohtulahendid – mida igapäevaselt kasutab oma töös 23 kohtutöötajat ehk 36 % .  
15 vastanut ehk 23 % inimestest peab oluliseks informatsiooni, mis käib isikute asukoha kohta 
(vt tabel 2). 
 Tabel 2 
Nimetage oma tööalaselt kolm kõige olulisemat valdkonda, mille kohta vajate 
informatsiooni? 
    
                               Vastanute arv           % 
Seadused ja seaduse muudatused                                                 26                     41 
Kohtulahendid                                                 23                     36 
Isikute elukoht                                                 15                     23 





Ametisisene dokumentatsioon tööalase allikana 
Tabel 3                                                                                                                 
Kas kasutate ametisisest dokumentatsiooni tööalase allikana? 
    
   Vastanute arv % 
Jah 52 81 
Mõnikord 9 14 
Ei kasuta 3 5 
Kokku 64 100 
Nagu küsitlustest nähtub, kasutab ametisisest dokumentatsiooni tööalase allikana  üle poolte 
vastanutest s.o 52 inimest  ehk 81 % küsitlejatest. 9 inimest ehk 14 % vastasid valisid 
vastusevariandiks „mõnikord“ ning 3 inimest ehk 5 % vastanutest kinnitasid, et nad ei kasuta 
ametisisest dokumentatsiooni tööalase allikana (vt tabel 3).  
Asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine 
Oma igapäevase töö tegemiseks tuleb kohtutöötajatel kasutada päris palju asutuse sisest 
informatsiooni/dokumentatsiooni, aitamaks kaasa kohtutöö efektiivsemaks ja kiiremaks 
muutmisele. 
43 inimest ehk 67 % vastanutest leidis, et asutuse sisene informatsioon/dokumentatsioon liigub 
tõrgeteta. 19 vastanut ehk 30 % inimestest arvas, et asutuse sisene info liikumine on hästi 
korraldatud. Vaid 2 inimest ehk 3 % vastasid, et asutuse sisene info liikumine on takistatud (vt. 
tabel 4). 
             Tabel 4 
Asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine 
    
                                      Vastanute arv                %  
Info liigub tõrgeteta                                                       43                67  
Info liikumine on hästi korraldatud                                                       19                30  
Info liikumine on takistatud                                                         2                  3  





Töös vajamineva informatsiooni leidmine trükiajakirjandusest /ajalehed, ajakirjad, raamatud/ 
Küsimusele, kas kohtutöötajad on leidnud kogu vajamineva informatsiooni, mida nad on otsinud 
trükiajakirjadusest, vastas jaatavalt 12 inimest ehk 52 %. Eitava vastuse andis 4 inimest ehk 19 
%  ning inimesi, kes mõnikord leiavad kogu vajamineva informatsiooni, oli 5 vastanut ehk 29 % 
(vt tabel 5). 
     Tabel 5 
Töös vajamineva informatsiooni leitavus trükiajakirjandusest 
    
                                                                                  Vastanute arv                       % 
Leian                                                                                                    20                       31 
Leian harva                                                                                                    42                       66 
Ei leia                                                                                                      2                         3 
Kokku                                                                                                    64                     100 
 
Ameti seisukohalt vajalike ajalehtede/ajakirjade ja raamatute tellimine 
Meeldiv on tõdeda, et Tartu Maakohus tellib üsnagi palju tööks vajalikke ajakirju/ajalehti. 
Küsimusele, kas asutusse on tellitud ameti seisukohalt vajalikke ajalehti/ajakirju ja raamatuid, 
vastas jaatavalt enamus vastanutest – 61 inimest ehk 95 %. Eitava vastuse andis 3 inimest ehk 5 
% vastanutest (vt tabel 6).  
                                                                                                                                          Tabel 6 
Kas Teie asutuses on tellitud Teie ameti seisukohalt vajalikke ajalehti/ajakirju, raamatuid? 
    
                                                                                               Vastanute arv 
                                                       
%                                                                             
Jah                                                                                                            61                             95  
Ei                                                                                                                   3                               5  






Tööks vajaliku informatsiooni saamine meedia vahendusel 
Tööks vajalikku informatsiooni saab meedia vahendusel 21 inimest ehk 33 % vastanutest.         
43 inimest ehk 67 % vastanutest ei saa meedia kaudu enda tööks vajalikku informatsiooni. (vt 
tabel 7).  
                   Tabel 7                                                                                                                          
Kas saate oma tööks vajalikku informatsiooni meedia vahendusel? 
    
                                                                                                   Vastanute arv                            %  
Jah                                                                                                                    21                            33 
Ei                                                                                                                    43                            67 
Kokku                                                                                                                   64                          100 
 
Meediaallikad, kust informatsiooni leitakse ( eeldus, et eelmisele küsimusele vastati “jah”). 
21 inimest vastas eelmisele küsimusele “jah”. Nendest 9 inimest ehk 43 % vastanutest leiab 
vajaliku informatsiooni internetist. Võrdselt leitakse informatsiooni televisioonist ja raadiost, 
sedasi vastas 10 inimest ehk 48 % vastanutest. Vähem leitakse vajalikku informatsiooni 
ajalehtedest/ajakirjadest – 2 inimest ehk 10 % (vt tabel 8). 
                 Tabel 8 
  Vastanute arv % 
Internet 9 43 
Televisioon 5 24 
Raadio 5 24 
Ajalehed/ajakirjad 2 10 







Interneti kasutamine tööalase info saamiseks 
                   Tabel 9 
Kui tihti kasutate tööalase info saamiseks internetti? 
   
  Vastanute arv % 
Igapäevaselt 48 75 
Väga harva 10 16 
Ei kasuta üldse 6 9 
KOKKU 64 100 
48 inimest ehk 75 % vastanutest kinnitasid, et kasutavad oma tööks vajaliku informatsiooni 
saamiseks internetti. 16 % ehk 10 inimest leidsid, et nemad kasutavad internetti mõnikord ning 
väga harva kasutab internetti tööalasteks teadmisteks vaid 6 inimest ehk 9 % (vt tabel 9). 
                Tabel 10 
Millist Interneti otsingumootorit kasutate kõige enam? 
    
                                                                          Vastanute arv                         % 
Neti                                                                                           32                        50 
Google                                                                                           24                        38 
Yahoo                                                                                             6                          9 
Muu                                                                                             2                          3 
Kokku:                                                                                           64                      100 
Kõige rohkem kasutavad antud uuringus küsitletud kohtutöötajad Neti otsingumootorit – 32 
inimest ehk 50 %. Vajaliku info otsimiseks kasutab 24 inimest ehk 38 % küsitletutest Google 
otsingumootorit. Yahoo otsingumootorit kasutab kõigest 6 inimest ehk 9 %. Vastusevariandi 
“muu” valis 2 inimest ehk 3 % vastanutest (vt tabel 10).  
Kas osalete tööalasel täiendkoolitusel/seminaridel? 
   Tabel 11 
Kas osalete tööalasel täiendkoolitusel/seminaridel? 
    
                                                                              Vastanute arv 
                                                                                       
%  
Igal 
võimalusel                                                                                               54                         84 
Väga harva                                                                                                 8                         13 
Mitte kunagi                                                                                                 2                           3 
Kokku                                                                                               64                       100 
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Küsimusele,  kas osalete tööalasel täiendkoolitusel/seminaridel, vastas “igal võimalusel” üle 
poolte vastanutest - 54 inimest ehk 84 %. Väga harva osaleb koolitustel 8 vastanut ehk 13 % 
ning  2 vastanut ehk 3 % ei osale mitte kunagi pakutavatel täiendkoolitustel/seminaridel. 
Positiivselt vastanute arv näitab, et vastavaid koolitusi korraldatakse ning kohtutöötajatel on 
võimalus neil ka osaleda (vt tabel 11). 
 
Kui osalete koolitustel/seminaridel, kas kasutate hiljem töös seal jagatud materjali? 
Koolitustel/seminaridel jagatud materjale, kasutab hiljem oma töös 48 inimest ehk 77 % 
vastanutest, harvem kasutab materjale 23 % vastanutest ehk 14 inimest. Positiivne on see, et 
mitte ükski vastajatest ei  nimetanud vastusevarianti “mitte  kunagi”, mis näitab seda, et kogu 
informatsioon, mida koolitustel saadakse ja omandatakse, seda ka hiljem oma töös kasutatakse 
(vt tabel 12). 
                                                                                                                                        Tabel 12 
Kui osalete koolitusel/seminaridel, kas kasutate hiljem töös seal jagatud materjale? 
    
                                                                            Vastanute arv 
                                                                              
%  
Alati                                                                                             48                               77 
Harva                                                                                             14                               23 
Mitte kunagi                                                                                              0                                 0 
Kokku                                                                                             62                              100 
    
 
Kas suhtlete informatsiooni saamiseks oma kolleegidega? 
Järgnevad vastused näitavad, et kohtutöötajad saavad väga eduliselt vajalikku informatsiooni ka 
kolleegidega suheldes. Enamus vastanutest - 48 inimest (75 %) kinnitasid, et päris sageli 
suhtlevad nad informatsiooni saamiseks oma kolleegidega. 10 inimest ehk 16 % vastasid, et 
suhtlevad kolleegidega harva. Vaid 6 inimest (9 %) ei kasuta mitte kunagi kolleegide abi, 
vajaliku info saamiseks (vt tabel 13). 
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        Tabel 13 
Kas suhtlete informatsiooni saamiseks oma kolleegidega? 
    
                                                               Vastanute arv                                 %  
Sageli                                                                                48                                75  
Harva                                                                                10                                16  
Mitte kunagi                                                                                  6                                  9  
Kokku                                                                                64                              100  
 
Kas kasutate isiklikke kontakte, tööalase informatsiooni saamiseks? 
Sageli kasutab tööalase info saamiseks isiklikke kontakte 17 vastanut ehk 27 %. Rohkem inimesi 
– 41 vastanut (64 %) kasutab isiklikke kontakte harva. 6 inimest ehk 9 % ei kasuta mitte kunagi 
tööalase informatsiooni saamiseks isiklikke sidemeid (vt tabel 14).  
                                                                                                                                       Tabel 14 
Kas kasutate isiklikke kontakte, tööalase informatsiooni saamiseks? 
  Vastanute arv % 
Sageli 17 27 
Harva 41 64 
Mitte kunagi 6 9 
KOKKU 64 100 
 
Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena? 
               Tabel 15 
Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena? 
  Vastanute arv % 
Jah, kogu vajamine info 43 67 
Mitte alati  21 33 
KOKKU 64 100 
Meeldiv oli see, et kogu vajaminev informatsioon, mida kohtutöötajad oma tööks vajavad, on 
väga hästi kättesaadav eestikeelsena, sedasi vastas 43 inimest ehk 67 %. 21 inimest ehk 33 % ei 
leia alati, vajaminevat informatsiooni eestikeelsena (vt tabel 15). 
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2.3 Informatsiooni hankimisega seotud probleemid 
Kohtutöötajate esmaseks ja peamiseks infovajaduseks on õigusalane informatsioon (seadused, 
seaduste muudatused, kohtupraktika jne). Asutusesiseselt saab töötaja vajaliku informatsiooni 
oma otseselt ülemuselt (näiteks konsultant kohtunikult) või teistelt kolleegidelt. 
Seda, et vajaliku informatsiooni kätte saamisel esineb ka  probleeme, kinnitasid enamus 
vastanutest.  
Tõsise probleemina toodi välja ajapuudus, sedasi vastas 52 inimest ehk 81 %.  Teine suurem 
põhjus, miks info ei ole leitav, tuleneb sellest, et inimestel on vähene võõrkeele oskus, seda 
kinnitas 8 inimest ehk 13 % küsitluses osalenut. Kaks inimest tunnistasid, et info hankimisega 
seotud probleemid jäävad informatsiooni ülekülluse taha – 3 %. Vaid üks inimene (2 %) 
kinnitas, et vajaliku informatsiooni hankimisel probleeme pole. Suur ajapuudus on hea näide, 
üha kiiremini kasvavast kohtute töökoormusest. 
Küsitluse lõpptulemused võib siiski lugeda positiivseteks. Tulemused näitavad, et Tartu 
Maakohtu kohtutöötajad kasutavad oma infovajaduste rahuldamiseks, kõiki neile kättesaadavaid 
ja vajalikke allikaid, tahavad ja julgevad pöörduda vajaliku info saamiseks kolleegide poole ning 
osalevad meelsasti uute teadmiste saamiseks koolitustel ning seminaridel.  
Tänapäeva infohulga kiire kasvu tingimustes muutuvad üha olulisemaks infokäsitlemisega 
seotud teadmised ja oskused: 
 oskus ära tunda infovajadus 
 oskus määratleda sobivaid infoallikaid 
 oskus kasutada edukaid otsingu strateegiaid info hankimiseks 
 oskus kasutada nii paber- kui elektronkandjal infoallikaid 
 oskus hinnata leitud infoallikaid ja informatsiooni 
 oskus korrastada leitud informatsiooni.  
Infovajadused on väga tihedalt seotud selle tööprotsessiga, mida inimene teeb. Ei saa lihtsalt üles 






3. VIRU MAAKOHTU KOHTUTÖÖTAJATE INFOKÄITUMISE 
UURING 
3.1 Uuringu metoodika 
Viru Maakohtu uuringu läbiviimisel kasutas autor sama meetodit mis Tartu Maakohtus.  
Viru Maakohtu kohtumajades viidi anketeerimine läbi veebruar-märts 2009. 
Ankeet on koostatud E-formularis ja saadetud nelja Viru Maakohtu kohtumajja – Narva 
kohtumajja, Jõhvi kohtumajja, Kohta-Järve kohtumajja ja Rakvere kohtumajja. Kohtutöötajate  
e-posti aadresside saamiseks kasutasin Justiitsministeeriumi (Justiitsministeerium 2009) 
kodulehekülge. Kokku väljastasin 120 ankeeti. Vastuseid saadi tagasi 105. 
 
3.2 Uuringu tulemused 
Jaotus ametinimetuse järgi 
Viru Maakohtus on kokku 41 kantselei töötajat (arhivaar, referent, kantseleijuhataja, tõlk), 
mistõttu oli arusaadav, et neist kõige rohkem ehk 40 inimest (38 %) vastas ankeetidele.  
Järgnevad istungisekretärid – 27 inimest ehk 26 %,  konsultandid – 23 vastanut ehk 26 %.         
23 kohtunikku ehk 22 % võtsid vaevaks vastata neile saadetud ankeetküsitlusele (vt tabel 16). 
 
                    Tabel 16 
Ametinimetus 
  Vastanute arv % 
Konsultant 15 14 
Istungisekretär 27 26 
Kohtunik 23 22 
Kantselei töötaja /s.h arhivaar ja tõlk/ 40 38 
Kokku 105 100 
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Kõige olulisemad valdkonnad, mille kohta tööalaselt informatsiooni vajatakse 
Neid valdkondi mille kohta kohtutöötajad informatsiooni oma töös vajavad on väga palju.  
62 % vastanutest ehk 65 inimest vajab igapäevaseks töö tegemiseks seadusi. 25 ehk 24 % 
inimese tööd hõlmavad isikute elukohad. Kohtutöötajad ei saa üle ega umber ka 
kohtulahenditest, sedasi vastas 15 inimest ehk 14 % (vt tabel 17). 
     
    Tabel 17 
Kolm kõige olulisemat valdkonda, mille kohta informatsiooni vajatakse? 
  Vastanute arv % 
Seadused 65 62 
Isikute elukoht 25 24 
Kohtulahendid 15 14 
KOKKU 105 100 
 
Ametisisene dokumentatsioon tööalase allikana 
Üle poolte inimeste kasutab ametisisest dokumentatsiooni tööalase allikana – 43 inimest ehk 41 
%. Vastusevariandi “ mõnikord” valis 38 inimest ehk 36 % vastanutest. Päris palju inimesi – 24 
ehk 23 % kinnitasid, et ei kasuta oma töös ametisisest dokumentatsiooni (vt tabel 18). 
       Tabel 18 
Ametisisese dokumentatsiooni kasutamine tööalase allikana 
  Vastanute arv % 
Jah 43 41 
Mõnikord 38 36 
Ei kasuta 24 23 
KOKKU 105 100 
 
 
Asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine 
Et kohtutöö sujuks kiirelt ning tõrgeteta on oluline, et asutusesisene informatsioon ja 
dokumentatsioon oleks kõikidele üheselt mõistetav ning kättesaadav. 
64 inimest ehk 61 % vastanutest leidis, et asutusesisene informatsioon/dokumentatsioon liigub 
tõrgeteta. 26 kohtutöötajat ehk 25 %  arvasid, et nende asutuses on info liikumine hästi 
korraldatud. 15 inimest ehk 14 % kinnitasid, et info liikumine on takistatud (vt tabel 19). 
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    Tabel 19 
 
Asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine 
  Vastanute arv % 
Info liigub tõrgeteta 64 61 
Info liikumine on hästi korraldatud 26 25 
Info liikumine on takistatud 15 14 
KOKKU 105 100 
 
Töös vajamineva informatsiooni leitavus trükiajakirjandusest / ajalehed, ajakirjad, raamatud/ 
Trükiajakirjandusest leiab tööks vajaminevat informatsiooni 28 inimest ehk 27 %.  
Üle poolte vastanutest ehk 66 inimest leiavad aga harva vajalikku informatsiooni 
trükiajakirjandusest. 11 inimesele ehk 10 % vastanule ei paku trükiajakirjandus tööks vajalikku 
informatsiooni (vt tabel 20). 
          Tabel 20 
Töös vajamineva info leidmine trükiajakirjandusest? 
  Vastanute arv % 
Leian 28 27 
Leian harva 66 63 
Ei leia 11 10 
KOKKU 105 100 
 
Ameti seisukohalt vajalike ajalehtede/ajakirjade ja raamatute tellimine 
Viru Maakohtu kohtumajadesse pole kahjuks väga palju ajalehti/ajakirju ja raamatuid tellitud. 
Ainult 12 inimest ehk 11 % vastasid, et nende ameti seiskohalt on tellitud vajalikke trükiseid. 
Eitava vastuse andsid enamus vastanutest – 93 inimest ehk 89 % (vt tabel 21). 
     
                            Tabel 21 
Ameti seisukohalt vajalike ajalehtede-ajakirjade-raamatute tellimine 
  Vastanute arv % 
Jah 12 11 
Ei  93 89 
KOKKU 105 100 
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Tööks vajaliku informatsiooni saamine meedia vahendusel 
Meedia on meie elus suhteliselt tähtis informatsiooniallikas. Kas me saame sealt ka tööks 
vajalikku informatsiooni, on igaühe enda otsustada. 53 inimest ehk 50 % kohtutöötajatest 
leiavad, et saavad tööks vajalikku informatsiooni meedia vahendusel. 52 inimest ehk 50 % 
vastanutest kinnitasid, et ei saa meedia vahendusel tööks vajalikku informatsiooni (vt tabel 22). 
           
          Tabel 22 
Tööks vajaliku informatsiooni saamine meeda vahendusel 
  Vastanute arv % 
Jah 53 50 
Ei 52 50 
KOKKU 105 100 
 
Meediaallikad, kust informatsiooni leitakse (eeldus, et eemisele küsimusele vastati “jah”). 
53 inimest vastas eelmises küsimuses, et “jah” nad saavad tööks vajalikku informatsiooni meedia 
vahendusel. Nendest 26 inimest ehk 49 % vastasid, et leiavad tööks vajalikku informatsiooni 
enamasti interneti vahendusel. 17 inimest ehk 32 % vastanutest leiab aga just televisioonist tööks 
vajalikku infot. Vaid 10 inimest ehk 19 % vastanutest leiavad informatsiooni ajalehti/ajakirju 
lugedes (vt tabel 23). 
  Tabel 23 
 
  Vastanute arv % 
Internet 26 49 
Televisioon 17 32 
Ajalehed/ajakirjad 10 19 
KOKKU 53 100 
 
Interneti kasutamine tööalase info saamiseks 
 
Tänapäeval moodustab internet suure osa meie elust, tööst ja õpingutest. Näiteks sõnaraamatute 
kasutamiseks ei pea me tingimata minema raamatukokku ega raamatupoodi vaid saame kogu 
meid huvitava informatsiooni kiirelt ning mugavalt kätte – internetist. Et töö kulgeks ladusamalt 
ning takistusteta kasutab 74 inimest ehk 70 % kohtutöötajatest iga päev internetti, saamaks enda 
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tööks vajalikku informatsiooni. Vastusevariandi “väga harva” valis 21 inimest ehk 20 % 
vastanutest. Kõigest 10 kohtutöötajat ehk 10 % kinnitasid, et nemad ei kasuta üldsegi tööalase 
info saamiseks internetti (vt tabel 24). 
 
Tabel 24 
Kui tihti kasutate tööalase info saamiseks internetti? 
  Vastanute arv % 
Igapäevaselt 74 70 
Väga harva 21 20 
Ei kasuta üldse 10 10 
KOKKU 105 100 
 
Läbi Google otsingumootori otsivad kohtutöötajad kõige rohkem informatsiooni –  üle poole ehk 
75 inimest kinnitasid, et kasutavada nimetatud otsingumootorit kõige enam. Neti otsingumootorit 
kasutab juba vähem vastanud – kõigest 16 inimest ehk 15 %. Pisut vähem ehk 14 vastanut 
eelistab kasutada Yahoo otsingumootorit (vt tabel 25). Autori poolt pakutud varianti “Delfi” ei 
nimetanud mitte ükski ankeedile vastaja. 
 Tabel 25 
Millist interneti otsingumootorit kasutate kõige enam? 
  Vastanute arv % 
Google 75 71 
Neti 16 15 
Yahoo 14 13 
KOKKU 105 100 
 
Tööalastel täiendkoolitustel/seminaridel osalemine 
Rõõm on tõdeda, et üha rohkem kohtutöötajaid on huvitatud enda täiendamisest  ja silmaringi 
laiendamisest. Igal võimalusel käib koolitustel ja seminaridel 80 inimest ehk 76 % vastanutest. 
20 inimest ehk 19 % vastasid, et osalevad tööalastel täiendkoolitustel/seminaridel väga harva. 
Ainult 5 inimest ehk 5 % kinnitasid, et ei osale mitte kunagi tööalastel 
täiendkoolitustel/seminaridel (vt tabel 26). 





    Tabel 26 
Kas osalete tööalasel täiendkoolitusel/seminaril? 
  Vastanute arv % 
Igal võimalusel 80 76 
Väga harva 20 19 
Mitte kunagi 5 5 
KOKKU 105 100 
 
 
Koolitusel/seminaril saadud materjalide kasutamine 
Kui 80 inimest vastasid, et osalevad tööalastel täiendkoolitustel ja seminaridel, siis ainult 59 
inimest ehk 56 % vastanutest kasutab hiljem oma töös koolitustel saadud materjale. Harva 
kasutab nimetatud materjale 35 inimest ehk 33 %. 11 inimest (10 %) ei kasuta oma töös 
koolitustel jagatud materjale mitte kunagi (vt tabel 27). 
     Tabel 27 
 
Kui osalete koolitusel/seminaridel, kas kasutate hiljem töös seal jagatud materjale? 
  Vastanute arv % 
Alati 59 56 
Harva 35 33 
Mitte kunagi 11 10 
KOKKU 105 100 
Kas suhtlete informatsiooni saamiseks oma kollegidega? 
Kohtutöötajad ei saa tööks vajalikku informatsiooni ainult internetist, meediast ja koolitustelt 
vaid ka oma kolleegidega suheldes. 
59 inimest ehk 56 % vastanutest kinnitasid, et suhtlevad info saamiseks oma kollegidega üsna 
sageli. 30 inimest ehk 29 % kohtutöötajatest suhtlevad informatsiooni saamiseks oma 
kollegidega väga harva. Kõige vähem vastanuid ehk 16 inimest (15 %) kinnitasid, et ei suhtle 
informatsiooni saamiseks oma kolleegidega mitte kunagi (vt tabel 28). 
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    Tabel 28 
Kas suhtlete informatsiooni saamiseks kollegidega? 
  Vastanute arv % 
Sageli 59 56 
Harva 30 29 
Mitte kunagi 16 15 
KOKKU 105 100 
 
Isiklike kontaktide kasutamine, tööalase informatsiooni saamiseks 
Kohtutöötajad peavad olema väga eetilised inimesed, mida näitab ka järgmine analüüs küsimuse 
kohta, mis puudutab isiklike kontaktide kasutamist tööalase informatsiooni saamiseks. 17 
inimest ehk 16 % kasutab siiski ära isiklikke kontakte tööalase informatsiooni huvides. 40 
inimest ehk 38 % küsitlusele vastanutest kasutab isiklikke kontakte harva. 48 inimest (46 %) aga 
kinnitasid, et ei kasuta mitte kunagi isiklikke tutvusi tööalase informatsiooni hankimiseks (vt 
tabel 29). 
    Tabel 29 
 
Kas kasutate isiklikke kontakte tööalase informatsiooni saamiseks? 
  Vastanute arv % 
Sageli 17 16 
Harva 40 38 
Mitte kunagi 48 46 
KOKKU 105 100 
 
Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena? 
Enamus vastanutest  -  80 inimest ehk 76 % kinnitasid, et neile on kogu tööks vajaminev 
informatsioon eestikeelsena kättesaadav. Kuna Viru Maakohtus töötab palju inimesi kelle 
emakeel pole eesti keel, siis on selgitatav see, et 25 inimest ehk 24 % ei leia mitte alati 
vajaminevat informatsiooni eestikeelsena (vt tabel 30). 
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Tabel 30 
Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena? 
  Vastanute arv % 
Jah, kogu vajamine info 80 76 
Mitte alati  25 24 
KOKKU 105 100 
 
Probleemid vajaliku informatsiooni hankimisel 
Tore on tõdeda, et 35 inimest ehk 33 % vastanutest olid arvamusel, et neil pole probleeme 
vajaliku informatsiooni hankimisel. 33 inimest ehk 31 % on informatsiooni otsimisel kimpus 
ajapuudusega. Informatsiooni üleküllust nimetas ära 30 inimest ehk 29 % vastanutest. Vähest 
võõrkeelte oskust pidas info leidmisel takistuseks 7 inimest (7 %) (vt tabel 31). 
                Tabel 31 
Mis tekitab probleeme vajaliku informatsiooni hankimisel? 
  Vastanute arv % 
Probleeme pole 35 33 
Ajapuudus 33 31 
Informatsiooni üleküllus 30 29 
Vähene võõrkeelte oskus 7 7 
KOKKU 105 100 
  
Kokkuvõtvalt võib õelda, et kohtutöötajad vajavad oma tööülesannete täitmiseks erinevat 
informatsiooni erinevatest allikatest – seadusi, asutusesisest dokumentatsiooni, informatsiooni 
meediast ning trükiajakirjandusest, internetist, täiendkoolitustelt/seminaridelt ja kolleegidelt. 
Palju otsitakse informatsiooni internetist, väga palju osaletakse täiendkoolitustel/seminaridel, 
sageli suheldakse info saamiseks ka kolleegidega. Vähem kasutatakse tööalase info saamiseks 
isiklikke kontakte.  
Informatsiooni otsimisel või omandamisel esineb ka probleeme – väga vähe tellitakse asutusse 
ameti seisukohalt vajalikke ajalehti/ajakirju ja raamatuid, mis omakorda panebki inimesi 
informatsiooni otsima internetist. 35 inimest 105-st kinnitasid, et neil vajaliku informatsiooni 
hakimisel probleeme ei teki. Siiski nimetati ka muresid mis info hankimisel paratamatult tekivad 






4. TARTU JA VIRU MAAKOHTUTE TULEMUSTE VÕRDLUS  
4.1 Uuringu tulemused 
Järgnevalt esitab autor Tartu ja Viru Maakohtu kohtutöötajate infokäitumise uuringu võrdluse 
analüüsi. 
 
Joonis 1. Küsitluste tulemused 
Kui Tartu Maakohtus moodustasid enamus vastajatest istungisekretärid 26 vastajat 64-st, siis 
Viru Maakohtus vastas ankeedile 27 sekretäri 105-st (vt joonis 2). Tartu Maakohtus oli 
kantseleitöötajate vastanute hulk 15 inimest, Viru Maakohtus aga 40.  Tulemus pole aga üldsegi 
üllatav, sest Tartu Maakohtus on kokku 26 kantseleitöötajat, Viru Maakohtus aga 41. Viimase 
numbri ajab suureks 13 kohtutõlki, samas kui Tartu Maakohtus töötab ainult 3 tõlki. 
Konsultandid moodustasid peaaegu võrdse osa – 13 inimest vastas Tartu Maakohtus, 15    
konsultanti Viru Maakohtus. Head meelt valmistas see, kui Viru Maakohtu kohtunikelt laekus 





































Joonis 2. Vastanud kohtutöötajad ametinimetuste järgi 
 
4.2. Infovajadused ja kasutatavad infoallikad 
Kohtutööd ei saaks teha ilma, et me ei toetuks oma igapäevases töös seadustele ning seaduse 
muudatustele. 26 Tartu Maakohtu kohtuöötajat 64-st ning 65 Viru Maakohtu kohtutöötajat 105-st 
kinnitasid, et kõige olulisemad valdkonnad nende töös on seadused ja seaduse muudatused. 
Kohtulahendeid vajab oma töös 23 Tartu Maakohtu kohutöötajat, Virus aga 15 inimest. Kui isikute 
elukohad on olulised 15 Tartu kohtutöötajale, siis Viru Maakohtus peab neid tööks vajalikuks 25 















Joonis 3. Kõige olulisemad valdkonnad, mille kohta informatsiooni vajatakse 
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Lisaks eelpool nimetatud seadustele, kohtulahenditele ning isikute elukohtadele kasutavad 
kohtutöötajad tööalase allikana ka asutusesisest dokumentatsiooni. Üle poolte Tartu Maakohtu 
kohtutöötajatest ehk 52 inimest 64-st vastas, et kasutavad ametisisest dokumentatsiooni. Viru 
Maakohtus vastas “jah” 43 inimest 105-st. “Mõnikord” kasutab 9 inimest Tartu Maakohtus, Viru 
Maakohtus 38. Mitte üldsegi ei kasuta ametisisest dokumentatsiooni 3 Tartu Maakohtu kohtutöötajat 















Joonis 4. Asutusesisese dokumentatsiooni kasutamine tööalase allikana 
Küsimusele, kuidas on korraldatud asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine, vastas 
43 Tartu Maakohtu kohtutöötajat 64-st, et info liigub tõrgeteta, Viru Maakohtus vastas samamoodi 
64 inimest 105-st. See, et info liikumine on hästi korraldatud arvas 19 Tartu Maakohtu kohtutöötajat 
ning 26 Viru Maakohtu kohtutöötajat. Esineb ka seda, kui info liikumine on takistatud, seda 
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      Joonis 5. Asutusesisese informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine 
Lisaks internetile ja digitaalsetele allikatele, on kohtutöötajatel võimalik ammutada 
informatsiooni ka trükiajakirjandusest. Kuigi tulemused näitavad, et vajaminevat informatsiooni 
leiavad  kohtutöötajad sealt harva. 20 Tartu Maakohtu kohtutöötajat  64-st, kinnitasid, et leiavad 
trükiajakirjandusest tööks vajaminevat informatsiooni, samamoodi vastas 28 Viru Maakohtu 
kohtutöötajat 105-st. Harvem leiab sealt infot 42 Tartu Maakohtu kohtutöötajat ning 66 Viru 
Maakohtu vastanut. 2 Tartu Maakohtu kohtutöötajat ja 11 Viru Maakohtu töötajat ei leia 



















Joonis 6. Töös vajamineva informatsiooni leitavus trükiajakirjandusest 
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Rasked ajad meie majanduses kajastuvad ka selles, et järjest vähem tellitakse asutusse ameti 
seisukohalt vajalikke ajalehti/ajakirju ja raamatuid. Kui 2008 aastal kinnitasid 61 Tartu 
Maakohtu kohtutöötajat 64-st, et “jah” nende asutusse on tellitud ajalehti/ajakirju ja raamatuid, 
siis 2009 aastal vastas jaatavalt ainult 12 Viru Maakohtu kohtutöötajat 105-st. Eitava vastuse 





















Joonis 7. Asutuses tellitud ameti seisukohalt vajalikud ajalehed/ajakirjad, raamatud 
Nagu jooniselt 8 on näha, siis väga palju informatsiooni meediast ei saada. Tartu Maakohtu 21 
inimest 64-st vastasid, et “jah” nemad saavad oma tööks vajalikku informatsiooni meedia 
vahendusel. Viru Maakohtus vastas jaatavalt 53 inimest 105-st. Eitava vastusevariandi valis 43 















Joonis 8. Tööks vajaliku informatsiooni saamine meedia vahendusel 
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Meediaallikad, kust informatsiooni leitakse (eeldus, et eelmisele küsimusele vastati “jah”) 
Tartu Maakohtu 9 inimest 21-st leiab vajaliku informatsiooni internetist, sama vastas ka Viru 
Maakohtu 26 inimest 53-st. Televisioonist leiab infot 5 Tartu Maakohtu kohtutöötajat ning 17 
Viru Maakohtu kohtutöötajat. Raadio mainis ära 5 Tartu Maakohtu kohtutöötajat, Viru 
Maakohtus aga ei mainitud seda mitte ühelgi korral. Pisut vähem ehk 2 inimest Tartu 





















Joonis 9. Meediaallikad, kust informatsiooni leitakse 
Internetita ei kujutaks enam keegi oma elu või töökorraldust ette. Internet muutub järjest rohkem  
meie elu lahutamatuks osaks. Ka kohtutöötajad kasutavad oma töös internetti väga sageli. 
Nagu küsitlusest selgus, kasutab internetti iga päev 48 Tartu Maakohtu kohtutöötajat 64-st ning 
74 Viru Maakohtu kohtutöötajat 105-st. Väga harva kasutab oma töös internetti 10 Tartu 
Maakohtu kohtutöötajat ning 21 inimest Viru Maakohtust. On ka neid, kes üldse ei kasuta oma 

















Joonis 10. Interneti kasutamine tööalase info saamiseks 
Loogiline on, et kui me kasutame tööks internetti, siis kasutame ka internetis leiduvaid 
otsingumootoreid.  
Tartu Maakohtus on väga populaarne Neti otsingumootor, seda kinnitas 32 inimest 64-st. Viru 
Maakohtus eelistab viimati mainitud otsingumootorit 16 inimest 105-st, mis näitab, et Neti 
otsingumootor pole vastajate seas eriti eelistatud. Neti järel on tartlaste hulgas väga populaarne 
Google otsingumootor, mida kasutab 24 inimest, Viru Maakohtus kasutab Googlet aga 75 
inimest ehk üle poolte vastanutest.  
Järgeb Yahoo otsingumootor, mida kasutab 6 Tartu Maakohtu kohtutöötajat ja 14 Viru 
Maakohtu kohtutöötajat. Variandi “muu” mainis ära 2 Tartu Maakohtu kohtutöötajat, 
nimetamata siiski ära, millist otsingumootorit käesoleva vastusevariandi all mõeldi. Viru 



















Joonis 11. Interneti otsingumootorite kasutamine 
Et karmil tööjõuturul läbilüüa ning oma eesmärgid saavutada, tuleb meil järjest rohkem õppida, 
uusi oskusi ning teadmisi omandada, et konkurentsis püsida – olla avatud innovatsioonilistele 
muutustele. 
Kohtutöötajad on väga aktiivsed osalemaks erinevatel tööalastel täiendkoolitustel ja seminaridel. 
Igal võimalusel käib end koolitustel ja seminaridel täiendamas 54 Tartu Maakohtu kohtutöötajat 
64-st vastanust ja 80 inimest Viru Maakohtus 105-st vastanust. 8 Tartu Maakohtu töötajat ja 20 
Viru Maakohtu kohtutöötajat täiendavad ennast koolitustel ja seminaridel väga harva. Mitte 






















Joonis 12. Tööalasel täiendkoolitusel/seminaridel osalemine 
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Kui me osaleme erinevatel koolitustel ja seminaridel siis eeldatakse, et kasutame  hiljem töös 
seal jagatud materjale. Vahel seda tehakse, vahel mitte. Koolitustelt saadud materjale kasutab 
alati 48 inimest Tartu Maakohtus 64-st ja 59 inimest Viru Maakohtus 105-st. Harvem kasutab 
saadud materjale oma töös 14 vastanut Tartu Maakohtus ja 35 vastanut Viru Maakohtus.        
Hea meel on tõdeda, et Tartu Maakohtus ei vastanud ükski küsitluses osaleja, et ei kasuta mitte 
kunagi koolitustel ja seminaridel saadud materjale. Viru Maakohtus tõdes seda fakti siiski 11 






















Joonis 13. Koolitustel/seminaridel jagatud materjalide kasutamine  
Kollegidega suhtlemine on kõige kiirem ning vahetum viis informatsiooni saamiseks ja 
omandamiseks. Sageli pöördub info saamiseks oma kolleegide poole 48 vastanut 64-st Tartu 
Maakohtus ja 59 kohtutöötajat 105-st Viru Maakohtus. Vastusevariandi “harva” valis 10 Tartu 
Maakohtu kohtutöötajat ja nende 30 kolleegi Viru Maakohtust. Kollegide poole ei pöördu mitte 




















Joonis 14. Suhtlemine kolleegidega informatsiooni saamiseks 
Isiklikke kontakte tööalase info saamiseks kasutavad võrdselt nii Tartu kui ka Viru Maakohtu 
kohtutöötajad – 17 inimest 64-st ja 17 inimest 105-st. Harva kasutab isiklikke kontakte 41 Tartu 
Maakohtu kohtutöötajat ja 40 Viru Maakohtu kohtutöötajat. Tööalase info saamiseks, ei kasuta 
mitte kunagi oma isiklikke kontakte 6 Tartu Maakohtu kohtutöötajat ja 48 kohtutöötajat Viru 



















Joonis 15. Isiklike kontaktide kasutamine tööalase informatsiooni saamiseks 
Kogu tööalane informatsioon mida kohtutöötajad otsivad ja vajavad on neile kättesaadav 
eestikeelsena – nii vastas Tartu Maakohtus 43 inimest 64-st ja Viru Maakohtus 80 inimest 105-
st. Leidus ka neid vastajaid, kes arvasid, et neile vajaminev tööalane informatsioon pole alati 
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Joonis 16. Tööalase informatsiooni kättesaadavus eestikeelsena 
Informatsiooni hankimisega kaasnevad ka teatud probleemid. 52 inimest 64-st Tartu Maakohtu 
kohtutöötajast kinnitasid, et nende suurim probleem info hankimisel on ajapuudus, Viru 
Maakohtus nimetas ajapuudust probleemiks 33 inimest 105-st. 
Vähene võõrkeelte oskus saab takistuseks 8 inimesele Tartu Maakohtus ja 7 inimesele Viru 
Maakohtus. 2 inimest Tartu Maakohtus nimetas ära ka informatsiooni ülekülluse, Viru 
Maakohtus on see probleemiks aga 33 kohtutöötajale. Võrreldes ühe inimesega Tartu 
Maakohtust, kinnitas 35 inimest Viru Maakohtust, et neil pole probleeme vajaliku informatsiooni 
























Joonis 17. Probleemid vajaliku informatsiooni hankimisel 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kahe Maakohtu kohtutöötajate poolt saadud tulemused väga 
drastiliselt ei erine. Küsitlused näitavad, et kohtutöötajad vajavad oma tööülesannete täitmisel 
kõige enam seadusi, kohtulahendeid ja isikute elukohti – need variandid tõid välja mõlemate 
maakohtute töötajad. Info saamiseks kasutatakse asutusesisest dokumentatsiooni, käiakse 
täiendkoolitustel ning kasutatakse hiljem töös ka seal saadud materjale. Vähem leitakse tööks 
vajalikku informatsiooni trükiajakirjandusest, interneti kasutamine on jätkuvalt populaarne nii 
Tartu Maakohtus kui Viru Maakohtus. Neti otsingumootorit kasutavad kõige rohkem Tartu 
Maakohtu kohtutöötajad, Viru Maakohtus eelistatakse Googlet.  
Tööks vajaliku informatsiooni saamiseks suheldakse palju kolleegidega ning kasutatakse 
asutusesisest dokumentatsiooni. Endiselt vähe kasutatakse oma tööülesannete täitmisel isiklikke 
kontakte. Kui Tartu Maakohtu kohtutöötajad nimetasid kõige rohkem ära vastuse variandi 
“harva”, siis enamus Viru Maakohtu kohtutöötajaid kinnitasid, et ei kasuta mitte kunagi isiklikke 
kontakte tööalase informatsiooni saamiseks.  
Võrreldes aastaga 2008 tellitakse maakohtutesse vähem ajalehti/ajakirju ja raamatuid –  
Tartu Maakohtus vastasid enamus küsitletutest “jah” neile tellitakse tööks vajalikke 
ajalehti/ajakirju ja raamatuid, Viru Maakohtus vastasid sellele küsimusele üle poolte 
kohtutöötajatest eitavalt. Heameel on tõdeda, et mõlemate maakohtute kohtutöötajad kinnitasid 
üksmeelselt, et kogu tööks vajaminev informatsioon on neile kättesaadav eestikeelsena. Ka 
probleemid mida ära nimetati olid väga sarnased – vähene võõrkeelte oskus, ajapuudus ja 
informatsiooni üleküllus. Erinevusena võib siiski märkida seda, et võrreldes Tartu Maakohtuga 
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oli Viru Maakohtus rohkem neid vastajaid, kes kinnitasid, et neil ei ole probleeme vajaliku 







Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida kohtutöötajate infokäitumist Tartu ja Viru Maakohtu 
töötajate näitel, välja selgitada kust vajalikku informatsiooni saadakse ja kui palju seda 
kasutatakse. 
Uurimistöös kasutati meetodina kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmed koguti veebipõhiselt  
E-formulari kaudu. Tulemuste analüüsimisel kasutati programmi Microsoft Excel. Küsitlus 
toimus veebruar kuni märts 2009. Kokku analüüsiti 105 ankeeti. 
Uuringu tulemustest selgus, et kõige enam vajavad kohtutöötajad oma tööülesannete täitmisel 
õigusalast informatsiooni (seadused, seaduse muudatused, kohtulahendid jne), mis on ka 
loomulik ja mõistetav. Palju vajatakse informatsiooni ka isikute elukohtade kohta. 
Populaarne on asutusesisese dokumentatsiooni kasutamine tööalase allikana, mille üks põhjus on 
kindlasti see, et asutusesisene informatsioon/dokumentatsioon liigub mõlemas maakohtus 
tõrgeteta.  
Trükiajakirjandusest leitakse tööks vajaminevat informatsiooni suhteliselt harva. Samuti 
tellitakse võrreldes 2008 aastaga vähem ameti seisukohalt vajalikke ajalehti, ajakirju ja 
raamatuid.  
Paljud inimesed kasutavad oma infovajaduste rahuldamiseks internetti ning internetis pakutavaid 
otsingumootoreid. Küsitluse kohaselt oli kõige populaarsem Neti ja Google otsingumootor. 
Vähem saadakse informatsiooni teistest meedia allikatest (televisioon, ajalehed, ajakirjad). 
Suure huviga osaletakse tööalastel täiendkoolitustel ja seminaridel ning hiljem kasutatakse oma 
töös seal saadud materjale.   
Teisalt, olid just kolleegid need, kelle poole kõige enam vajaliku informatsiooni saamiseks, 
pöörduti. Vähem kasutatakse tööalase info saamiseks isiklikke kontakte. 
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Uuringu tulemused kinnitasid seisukohti, et:  
 infovajaduste rahuldamiseks kasutatakse erinevaid infoallikaid, nii formaalseid kui 
mitteformaalseid kanaleid. Uuringu tulemused näitasid seda, et mitteformaalsed kanalid 
(internet, koolitused, kolleegid) on sageli tähtsamad ning rohkem kasutatavad kui     
formaalsed.  
 infoallika valikul on eelistatakse asutuse sisest dokumentatsiooni, internetti ning 
koolitusel saadud materjale. 
Tartu Maakohtu ja Viru Maakohtu kohtutöötajate uuringutulemustest selgus, et suuri erinevusi 
kohtutöötajatel infovajaduse ja infokäitumise osas ei ole. Ka probleemid mis välja toodi, on 
sarnased -  ajapuudus ja  vähene võõrkeele oskus, siiski ei jää vajalik informatsioon leidmata. 
Autor arvab, et töö metoodika sobis püstitatud eesmärgiga – uuringu tulemusena saadi ülevaade 
Tartu Maakohtu ja Viru Maakohtu kohtutöötajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest 
ning ka esinevatest probleemidest. Samas ei saanud autor kindlasti teada kõikidest 
infovajadustest, allikatest ning probleemidest, sest ankeedis olid enamus vastusevariandid ette 
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Lisa 1 Küsitlusleht 
 
Lugupeetud küsitluse täitja! 
 
Olen Inge Järvekald, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane. Käesolev küsitlus on Viru 
Maakohtu töötajate infokäitumise uuringu kohta. Uuringu olulisus seisneb selles, et teada saada 
kust informatsiooni saadakse ja kui palju seda kasutatakse. Küsitlusele vastamine on anonüümne. 







Kantselei töötaja / s.h arhivaar ja tõlk/ 
 
 
1. Nimetage oma tööalaselt kolm kõige olulisemat valdkonda, mille kohta vajate infot. 
 
2. Kas kasutate asutusesisest dokumentatsiooni tööalase infoallikana? 
1) jah 
2) ei kasuta 
3)mõnikord 
 
3. Kuidas on Teie arvates korraldatud asutusesisene, Teie töö seisukohalt vajalik 
informatsiooni/dokumentatsiooni liikumine? 
1) info liikumine on hästi korraldatud 
2) info liigub tõrgetega 
3) info liikumine on takistatud 
 
4. Kas leiate oma töös vajaminevat infot trükiajakirjandusest? (ajalehed, ajakirjad, raamatud) 
1) leian 
2) leian harva 
3) ei leia 
 
5. Kas Teie asutuses on tellitud Teie ameti seisukohalt vajalikke ajalehti-ajakirju-raamatuid? 
1) jah  
2) ei 
 
6. Kas saate oma tööks vajalikku informatsiooni meedia  vahendusel? 
1) jah 
2) ei  
 







8. Kui tihti kasutate tööalase info saamiseks Internetti? 
1) igapäevaselt 
2) väga harva 
3) ei kasuta üldse 
 





5) muu … 
 
10. Kas osalete tööalastel täiendkoolitustel/seminaridel? 
1) igal võimalusel 
2) väga harva 
3) mitte kunagi 
 
11. Kui osalete koolitustel/seminaridel, kas kasutate hiljem oma töös seal jagatud materjale? 
1) igal võimalusel 
2) väga harva 
3) mitte kunagi 
 
12. Kas suhtlete informatsiooni saamiseks oma kolleegidega? 
1) sageli 
2) harva 
3) mitte kunagi  
 
13. Kas kasutate isiklikke kontakte tööalase info saamiseks? 
1) sageli 
2) harva 
3) mitte kunagi 
 
14. Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena ? 
1)jah, kogu vajaminev info 
2)mitte alati 
 
15. Mis tekitab probleeme vajaliku informatsiooni hankimisel? 
1) probleeme ei ole 
2) ajapuudus 
3) informatsiooni üleküllus 
4) vähene võõrkeele oskus 
5) halb internetiühendus 
6) puudulik arvutikasutamise oskus 
7)muu põhjus 
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Valdkond Vastanute arv 
Seadused, seaduse muudatused 91 
Kohtulahendid, kohtupraktika 40 
Isikute elukohad 38 
Karistusregister 12 
Asutuste andmed 9 
Arvutiprogrammi uuendustega seotud info 1 





























Survey of Information Handling by Court Officers on the Example of Tartu and Viru County 
Courts 
I.  Järvekald 
 
The objective of the thesis hereby is to survey information handling by court officers on the 
example of Tartu and Viru County Courts and map whether the information required is 
accessible, where the information is acquired from and how much it is made use of.  
Choice of the topic was induced from the author’s personal involvement in court service and 
apprehended problems with the latter for several colleagues have asked for assistance in search 
for required information. Thus, there emerged interest for a more thorough study on the needs for 
information by court officers, their handling of the information and sources used for satisfying 
different informational needs. 
In order to gain the aim of the thesis, the following tasks for research were set: 
a) Find out the informational needs of court officers – how they assess their information 
acquired and what kind of information they need most urgently. 
b) Analyse the sources of information that court officers make use of – whether necessary 
information is easy/complicated to find. What are the problems that crop up while 
seeking for information? 
 
The topic of the thesis is of importance because as far as known to the author informational 
needs of court officers have never been analysed in Estonia so far.  
According to the research work, court officers in order to fulfil their daily working tasks are most 
of all in need of judicial information (acts of law, changes in law, judicial decisions, etc), which 
is predictable and comprehensible. There is also much need for information about places of 
residence. 
Using of in-house documentation as a source of information is also quite popular. One of the 
reasons for that is the fact that in-house information/documentation runs smoothly in either of 
the county courts.  
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Information necessary for daily work is relatively seldom found in printed media. On the other 
hand as compared to the year 2008, professional newspapers, magazines and books are 
subscribed less.  
Several officers make use of the Internet and Internet search engines to satisfy their need for 
information. According to analysis, the most popular search engines were those of Neti and 
Google. Other sources of media (television, newspapers, magazines, etc) are made use of more 
seldom. 
Courses and seminars in the framework of in-service training are also of great interest and 
materials of such training are made use of later on.   
On the other hand, it is the colleagues that necessary information is sought from most of all. 
Personal contacts are less used for gaining professional information. 
The results of the research work confirmed the following statements:  
 In order to cover informational needs, different information sources are made use of 
through both formal and informal channels. According to the results, informal channels 
(the Internet, training courses, colleagues) are often more important and more frequently 
used than the formal ones.  
 Choosing the information source, in-house documentation, the Internet and materials 
acquired at training courses are more preferred. 
Comparison of research results at Tartu County Court and Viru County Court showed that there 
are no big differences in informational needs and information handling. Even the problems that 
were pointed out were similar – lack of time and poor command of foreign languages. 
Nevertheless, necessary information is always found. 
The author is of the opinion that the methods were in accordance with the targets set – as a result 
a good overview was gained over the informational needs of Tartu and Viru County Court 
officers, used information sources and appearing problems. Still, the author could not learn about 
all informational needs, sources and problems, because the questionnaire included limited choice 
of answers and several questions were to be answered only by “yes” or “no”, because court 
officers are not too keen to give answers to so-called open questions. 
